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Abstract 
 
This paper is focused on investigating the eating habits of Chinese students studying 
abroad. The investigation was carried out using both actual situation and awareness 
questionnaires. According to the collected data, it was found that the students who were 
surveyed were overall content with their time spent studying abroad. However, it could be 
said the eating habits of the students were not optimal. It is necessary for students to be 
able to adapt to the changes in diet in their new environment as quickly as possible in order 
for their study abroad experience to become more effective and fulfilling. In this respect, it is 
necessary to support the students’ needs.  
 
ࡣࡌࡵ࡟

ඖẼ࡞యࢆసࡿࡓࡵ࡟ࡣ୍᪥୕㣗ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏᨻᗓ࡛ࡣ  ᖺ࡟㣗⫱ᇶᮏἲࡀไᐃࡋ
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࡚௨᮶ࠊ㣗⫱ࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡇࡇᩘᖺࠊ኱Ꮫ⏕ࡢ㣗ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊᰤ㣴ࡢ೫ 
ࡾࠊ୙つ๎࡞㣗஦࡞࡝ᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ሗ࿌࠿ࡽ኱Ꮫ⏕ࡀ೺ᗣ≧ែࠊ
⢭⚄೺ᗣࠊᏛ⩦≧ἣࠊ⏕ά࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡢ࠸ࡎࢀࡶ㣗⏕ά࡜㛵㐃ࡋࠊᮃࡲࡋ࠸㣗⏕ά⩦័ࡢ☜
❧࡜㣗⾜ືࡣ඘ᐇࡋࡓ኱Ꮫ⏕ά࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
␃Ꮫ⏕ࡣ᪥ᮏ࡟᮶࡚ࠊ᪂ࡋ࠸⎔ቃ࡟୍᪥ࡶ᪩ࡃ័ࢀࡼ࠺࡟࡜ゝࠊ ㄒࢆࡣࡌࡵࠊከࡃࡢၥ㢟ࡸᅔ
㞴࡟┤㠃ࡋ࡞ࡀࡽࠊດຊࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰୍࡛ࠊ ேᬽࡽࡋࡢ␃Ꮫ⏕ά࡛Ḟ㣗ࡸ㛫㣗ࡢቑຍ࡞࡝
㣗⏕άࡢ஘ࢀࡸᰤ㣴ࡀ೫ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࠕ᪥ᮏᩱ⌮ࡀཱྀ࡟ྜࢃ࡞࠸ ࠖࠕẕᅜᩱ⌮ࡀ㣗࡭ࡓ
࠸ ࠖ࡞࡝ࠊ㣗⏕ά࡟࠾ࡅࡿ୙㐺ᛂࡀࡋࡤࡋࡤ⏕ࡌࠊࢫࢺࣞࢫࢆᢪ࠼ࡓࡲࡲ␃Ꮫ⏕άࢆ㏦ࡽࡊࡿࢆ
ᚓ࡞࠸␃Ꮫ⏕ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
඘ᐇࡋࡓ␃Ꮫ⏕άࢆ᏶㐙ࡍࡿ࡟ࡣ೺ᗣ࡞యࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ೺ᗣ⟶⌮ࡣ␃Ꮫ⏕άࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ㔜
せ࡞⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ⌧≧࡛ࡣ␃Ꮫ⏕ࡢ㣗ࡣ⥲ࡌ࡚ಶே࡟௵ࡏࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏே኱Ꮫ
⏕࡟ẚ࡭࡚ࠊࡑࡢᩍ⫱ࡀ኱ኚ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣ␃Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕άࡢ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊ ᖺ  ᭶⌧ᅾ໭㝣኱Ꮫ࡟ᅾᏛ
୰ࡢ୰ᅜே␃Ꮫ⏕㸦௨ୗㄪᰝᑐ㇟࡜␎ࡍ㸧ࢆᑐ㇟࡟⤠ࡾࠊࡑࡢ㣗⏕άࡢᐇែ࡜ព㆑ࢆᢕᥱࡍࡿࡓ
ࡵࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࠊ⪃ᐹࡋࡓࠋ

Ϩ ◊✲ࡢ⫼ᬒ

 ୰ᅜே␃Ꮫ⏕ࡢቑຍ

 ᖺ࡟᪥ᮏᨻᗓࡣࠗ␃Ꮫ⏕  ୓ேィ⏬࠘ࢆᡴࡕฟࡋࠊ ᖺࢆ┠㏵࡟  ୓ேࢆ┠ᣦࡋࠊ
኱Ꮫࡢᮏ᱁ⓗ࡞ᅜ㝿໬ࢆ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀ௨᮶ࠊ␃Ꮫ⏕ᩘࡀᖺࠎ⃭ቑࡋ࡚࠸ࡿࠋෆ㛶ᗓࡀබᕸ
ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ ᖺ  ᭶ ᪥⌧ᅾࠊᅾ᪥␃Ꮫ⏕ேᩘࡣ  ே ๓ᖺẚ ே
ቑ࡟㐩ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋฟ㌟ᆅᇦู␃Ꮫ⏕ࡢ๭ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢔ࢪ࢔ᆅᇦ࠿ࡽࡢ␃Ꮫ⏕ࡀ
๓ᖺᗘ ࡛ࠊࡑࡢ࠺ࡕࠊ୰ᅜே␃Ꮫ⏕ᩘࡣ  ே࡛ࠊ඲యࡢ ࡜␃Ꮫ⏕ࡢ᭱኱
㞟ᅋ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ࠿ࡽࡶቑຍࡋࡘࡘ࠶ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
௒ᅇࠊㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ໭㝣኱Ꮫ࡛ࡣ␃Ꮫ⏕ࢆ✚ᴟⓗ࡟ཷࡅධࢀ࡚ࡁࡓᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ ᖺ 
᭶⌧ᅾࠊᅾᏛ୰ࡢ␃Ꮫ⏕ᩘࡣ  ேࠊᅾ⡠Ꮫ⏕ᩘࡢ 㸣࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢෆࠊ୰ᅜே␃Ꮫ
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⏕ࡣ  ேࠊ඲␃Ꮫ⏕ᩘࡢ ࡜࠸࠺㧗࠸๭ྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

 ␃Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕ά࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲

ᚑ᮶ࠊ␃Ꮫ⏕ࡢゝㄒ⬟ຊࡀపࡃࠊᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅ࡞࠸ၥ㢟ࠊ࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡࡸ᪥ᮏே࡜
ࡢ஺ὶࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ୙㊊ၥ㢟ࠊᑵ⫋ၥ㢟࡞࡝ࡀ♫఍ⓗ࡟ὀ┠ࡉࢀࡿ୍᪉ࠊ㣗⏕άࢆྵ
ࡴ᪥ᖖ⏕άࡣಶேⓗ࡟ゎỴࡍ࡭ࡁၥ㢟࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ࠶ࡲࡾὀ┠ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡇࡇᩘᖺࠊ
␃Ꮫ⏕ࡀቑຍࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ␃Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕άࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ሗ࿌ࡶᚎࠎ࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
❧࿨㤋኱Ꮫ⏕༠࡛ࡣ㸦㸧ᅜ㝿Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕άᐇែࡢㄪᰝࢆࡋࠗࠊ ❧࿨㤋࢔ࢪ࢔ኴᖹὒ኱Ꮫࡢ
ᅜ㝿Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕άࡢᐇែ࡜⏕༠஦ᴗࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ 㸦࠘Ᏻ཭࣭すᑿ㸦㸧㸧ࢆⓎ⾲ࡋࠊ
ࡑࡢ୰࡛␃Ꮫ⏕ࡢᰤ㣴ࣂࣛࣥࢫࡢ㊊ࡾ࡞ࡉࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᶓ὾ᅜ❧኱Ꮫእᅜே␃Ꮫ⏕ᨭ᥼᪉⟇
᳨ウᑓ㛛ጤဨ఍㸦㸧ࡣࠗ␃Ꮫ⏕ࡀᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㞟ィ⤖ᯝ࠘ࢆⓎ
⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛗ᓮ኱Ꮫ㸦㸧ࡀ⦅⧩ࡋࡓࠗᅜ㝿஺ὶࣁࣥࢻࣈࢵࢡ㹼␃Ꮫ⏕࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾࡓ࠸
 ࡢࡇ࡜㹼࠘࡟ࡣ㛗ᓮ኱Ꮫࡢ␃Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡿෆᐜࡀ࠶ࡿࠋ⏣୰࣭㧗὾㸦㸧
ࡢࠗ ␗ᩥ໬⁫ᅾ⪅࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢືែ࡜ၥ㢟ࡢㄆ㆑̿ᅾ᪥␃Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕άㄪᰝ࡟ࡼࡿ␗ᩥ໬㛫㣗⫱
࡬ࡢ♧၀̿࠘࡜⏣୰࣭㧗℈㸦㸧ࡢࠗ␃Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕ά࡜೺ᗣ̿␃Ꮫ⏕ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࡢ㣗⫱࡜࠸࠺
ㄢ㢟࡛̿࠘ࡣࠗࠊ ࢢ࣮ࣟࣂࣝ ࠘࡟᥇ᢥࡉࢀࡓࣔࢹࣝⓗ࡞  ኱Ꮫࡢ␃Ꮫ⏕ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ㢮ࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓㄪᰝሗ࿌࡛ࡣࠕලయⓗ࡞㣗⫱࡟㢮ࡍࡿᥖ㍕ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ␃Ꮫ⏕ࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓ㣗⫱ࡣ⥲ࡌ࡚ᬑཬࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ㣗⫱ࡣ␃Ꮫᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣ࡯ࡰᡭࡘ࠿ࡎࡢ㡿ᇦ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ሗ࿌࠿ࡽ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ኱Ꮫ࡛ࡣ␃Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕ㣗 ࡟ࠖ㛵ࡍࡿᣦᑟࡀᑡ࡞ࡃࠊ
࡯࡜ࢇ࡝✵ⓑ≧ែ࡟㏆࠸ࠊ㣗⏕άࡢၥ㢟ࡣಶே࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ
ࡉࢀࡿࠋ

 ㄪᰝࡢᚲせᛶ

௒ᅇࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ໭㝣኱Ꮫ࡛ࡣ✚ᴟⓗ࡟␃Ꮫ⏕ࡢཷࡅධࢀࡸ␃Ꮫ⏕άࡢᨭ᥼࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊ␃Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡶ㐍ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ␃Ꮫ⏕άࡢ㐺ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ
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ࡀᐇ᪋ࡉࢀ㸦➟ཎ㸦㸧㸧ࠊࠕ␃Ꮫඛ࡛ࡢఫࡲ࠸ࡢ᮲௳ࡸࠊࡑࡢᅜࡢ㣗஦ࡀཱྀ࡟ྜ࠺࠿࡝࠺࠿ࡣ
⏕άᙅ⪅࡛࠶ࡿ␃Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣษᐇ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡇ࡜ࡀ␃Ꮫࡢᡂྰࡢ㘽ࢆᥱࡿ୍ࡘ࡛࠶
ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠖࠋࠕ㐺ྜឤ࡜㐺ᛂឤࡢ㛵㐃࡛ࡣࠊ␃Ꮫ⏕ࡢ⏕ά㐺ᛂࡣ᪥ᮏ࡛ࡢఫࡲ࠸ࡸ㣗⏕ά࡞࡝ࡀ
ᇶ┙࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕㣗ᇽ࡛ࡣ୰ᅜᩱ⌮ࢆ᫨㣗ࡢ࣓ࢽ࣮ࣗ࡟ྲྀࡾධࢀࡓࡾࠊ
ࠕⓒ෇ᮅ㣗ࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊ㧗࠸ホ౯ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝࡸ◊✲ࡣ␃
Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㣗⏕ά࡟㛵ࡍࡿᐇែ࣭ព㆑ㄪᰝࡣᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡢ୕ศࡢ
୍㏆ࡃ༨ࡵࡿ␃Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕άࡢᐇែࡸࢽ࣮ࢬࢆ༑ศᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
೺ᗣ࡞యࡣ඘ᐇࡋࡓ␃Ꮫ⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵ࡟୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊ⏕άࡢᇶ┙ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
㣗⏕άࡢࢭࣝࣇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ேᮦ⫱ᡂ࡟࡜ࡗ࡚ᚲ㡲⬟ຊ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⬟ຊࢆ㣴ᡂ
ࡍࡿ࡟ࡣࠊᩍ⫱ഃࡀᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㐺ษ࡞ᣦᑟ࡜ᨭ᥼ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㣗⏕άࡢ඘ᐇࡣ೺ᗣ㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃ័ࠊ ࢀ࡞࠸␃Ꮫ⏕ά࠿ࡽ⏕ࡌࡿ࣮࣒࣍ࢩࢵࢡࡸࢫࢺࣞࢫࢆ⦆
࿴ࡋࠊຮᏛ࡟㞟୰࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾ࡟࠾࠸࡚ࡁࢃࡵ࡚኱ࡁ࡞せ⣲࡛࠶ࡾࠊ␃Ꮫ⏕άࢆᨭ࠼ࡿࠕ㣗ࠖ
⾜ື࡟✚ᴟⓗ࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢព࿡࠿ࡽࠊࠕຮᏛࡢᏳᚰ ࠖࠕᏛຊࡢྥୖ ࠖࠕ␃
Ꮫࡢ‶㊊ ࢆࠖ㧗ࡵࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛ࠊ␃Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕άࡢᐇែ࡜ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋ῝ࠊ ࡃ㋃
ࡳ㎸ࢇࡔㄪᰝ࡜ศᯒࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ㄪᰝᑐ㇟⮬㌟࡟㣗⏕άࡢ
ᐇែ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࠊ೺ᗣ⟶⌮ࡢ኱ษࡉࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿᶵ఍࡟ࡶ࡞ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ϩ ㄪᰝࡢᴫせ

 ◊✲ࡢ┠ⓗ

௒ᅇࡢㄪᰝ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ ࡘ࠶ࡿࠋ
㸬ㄪᰝᑐ㇟ࡢ㣗⏕άࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
㸬ㄪᰝᑐ㇟ࡢ㣗⏕ά࡟࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
㸬ㄪᰝᑐ㇟ࡢ㣗⏕ά࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ࡢゎỴ᱌ࡢᥦゝࢆヨࡳࡿࠋ

 ◊✲᪉ἲ
ᮏ◊✲࡛ࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠊࢹ࣮ࢱ཰㞟࡜ศᯒ࡞࡝ࡢ᪉ἲࢆ฼⏝ࡋ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋ
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 ㄪᰝᑐ㇟

  ᖺ  ᭶⌧ᅾࠊ໭㝣኱Ꮫ࡟㏻࠺୰ᅜே␃Ꮫ⏕  ྡ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟༠ຊࢆᚓࡓࠋ
㏻ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡋࠊᅇ཰⋡ ࡛࠶ࡾࠊ᭷ຠᅇ⟅ࢧࣥࣉࣝ  ㏻㸦㸣㸧࡛ࠊෆ⏨ᛶ 
ྡ㸦㸣㸧ࠊዪᛶ  ྡ㸦㸧࡛࠶ࡿࠋ

 ㄪᰝ⚊ࡢ㓄ᕸ࡜ᅇ཰᪉ἲ

 ᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟ㄪᰝ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋࠊᅇ⟅ᚋྠ᫬㛫ෆ࡟ᅇ཰ࡋࡓࠋ

 ᐇ᪋᫬ᮇ

  ᖺ ᭶  ᪥㹼 ᖺ  ᭶  ᪥࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ

 ㄪᰝ㡯┠

 ᇶᮏᒓᛶ㸸ᛶูࠊ⁫᪥ᮇ㛫
 ⤒῭≧ἣ㸸㸯࠿᭶ࡢ⏕ά㈝࡜㣗㈝
␃Ꮫ⏕ά㸸‶㊊ᗘ 
೺ᗣ≧ែ㸸᮶᪥ᚋࡢయ㔜ኚ໬ࠊ೺ᗣ࡟㛵ࢃࡿ‶㊊ᗘ
㣗⏕ά㸸‶㊊ᗘࠊ୍᪥ࡢ㣗஦ᅇᩘࠊᏛ㣗ࡢ฼⏝≧ἣࠊ᪥ᮏࡢ㣗࡭≀࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࠊ♫஺
ⓗ࡞㣗஦

 ㄪᰝ⤖ᯝ

㸧⁫᪥ᮇ㛫࡜⤒῭≧ἣ
ㄪᰝᑐ㇟ࡣ඲ဨ  ࡢ⦅ධ⏕࡛ࠊ⁫᪥ᮇ㛫ࡣ ࢣ᭶࠿  ࢣ᭶࡛ࠊᖹᆒ  ࢣ᭶࡛࠶ࡿࠋ
ㄪᰝᑐ㇟ࡢ᭶ࡢ⏕ά㈝ࡣ ୓෇࠿ࡽ  ୓෇ࡲ࡛࡛ࠊࡤࡽࡘࡁࡀ኱ࡁࡃࠊᖹᆒࡣ  ୓෇᭶
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࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢෆࠊ㣗㈝ࡢᖹᆒ㢠ࡣ  ୓෇࡛ࠊ⏕ά㈝ࡢ༙ศ㏆ࡃ㸦㸧࡟࡞ࡿࠋ᪥ᮏᏛ⏕
ᨭ᥼ᶵᵓࡢࠕᖹᡂ  ᖺᗘᏛ⏕⏕άㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ㸨㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊᖹᆒⓗ୍ேᬽࡽࡋࡢ᪥ᮏே
኱Ꮫ⏕ࡢ㸯࠿᭶ࡢ⏕ά㈝ࡣ  ୓෇࡛ࠊࡑࡢෆ㣗㈝ࡣ  ୓෇࡜࠸࠺ࠋ୧⪅ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳ
ࡿ࡜ࠊㄪᰝᑐ㇟ࡢ⏕ά㈝ࡣ᪥ᮏே኱Ꮫ⏕ࡼࡾᑡ࡞ࡃࠊ㣗㈝ࡣ᪥ᮏே኱Ꮫ⏕ࡼࡾࡶከࡃᨭฟࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
㸧␃Ꮫ⏕ά࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ
ࠕ␃Ꮫ⏕άࢆᴦࡋࡃឤࡌ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࡸࡸឤࡌࡿࠖࡣ ࡛ࠊ୍␒ከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕᙉ
ࡃឤࡌࡿ ࡣࠖ ࡛࠶ࡿ㸦ࢢࣛࣇ㸯㸧ࠋ୧⪅ࢆྜࢃࡏ࡚ ࡜㧗࠸๭ྜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
⥲ࡌ࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟ࡣ༑ศ࡟⌧ᅾࡢ␃Ꮫ⏕άࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ࡯ࡰ‶㊊ࡋ࡚࠸
ࡿ≧ែ࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡓࡔࡋࠊࠕ࠶ࡲࡾឤࡌ࡞࠸ 㸦ࠖ㸧࡜ࠕ඲↛ឤࡌ࡞࠸ 㸦ࠖ㸧ࡣேᩘ࡜ࡋ࡚ࡣᑡ࡞࠸࡞ࡀࡽࠊ
Ẽ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ᪥ᮏࡢ⏕ά࡟័ࢀ࡞࠸ ࠖࠊࠕ࣮࣒࣍ࢩࢵࢡ࡟࠿࠿ࡗࡓ ࠖࠊࠕᮇᚅࡣࡎࢀࠖ࡜
࠿ࡢせᅉ࡛᪥ᖖ⏕άࡸ⢭⚄ⓗ࡟ᝎࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࠊ௒ᚋ㐺ษ࡞ᚰࡢࢣ࢔࡜࢝࢘ࣥࢭࣜࣥ
ࢢࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ




㸧᮶᪥ᚋࡢయ㔜ኚ໬
 ࠕ᮶᪥ᚋࡢయ㔜ࡢኚ໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕయ㔜ኚ໬ࡀ࠶ࡿࠖ⏨Ꮚࡣ ࠊዪᏊࡣ ࡛ࠊ⏨ዪ࡜ࡶ
༙ศ௨ୖࡢேࡀయ㔜ኚ໬ࡋࡓ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㸦ࢢࣛࣇ 㸧ࠋࠕయ㔜ࡀῶࡗࡓࠖ⏨ᏊࡢேᩘࡣዪᏊࡢ 
ಸࡶከࡃ㸦⏨Ꮚ ࠊዪᏊ 㸧ࠊᖹᆒⓗῶᑡ㔞ࡶ⏨ᏊࡣዪᏊࡼࡾ  ਻ࡶከࡃῶࡗ࡚࠸ࡿ
㸦⏨Ꮚ  ਻ࠊዪᏊ  ਻㸧ࠋࠕయ㔜ࡀቑ࠼ࡓ࡛ࠖ ࡣᖹᆒⓗ࡟⏨ᏊࡣዪᏊࡼࡾ  ਻㸦⏨Ꮚ 
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਻ࠊዪᏊ  ਻㸧ቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⏨ᏊࡣዪᏊࡼࡾேᩘⓗ࡟ࡶ㔜㔞ⓗ࡟ࡶయ㔜ቑῶࡀ⃭
ࡋ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ





ࡑࡢ୰࡛ࠊ᮶᪥ᚋࠊ਻௨ୖయ㔜ࡀቑῶࡋࡓேࡣ  ே࡛ࠊ࡜㧗࠸๭ྜ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ
ෆࠊ ਻ࡶᴟ➃࡟ῶࡗࡓேࡀ࠸ࡿࠋయ㔜ኚ໬ࡢ኱ࡁ࠸ே࡟ࡣఱ࠿ඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡓ
ࡵࠊ ਻௨ୖࡶῶࡗࡓ⏨Ꮚ  ே࡜ዪᏊ  ேࡢࢧࣥࣉࣝࢆಶูศᯒࡋ࡚ࡳࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⏨ዪ࡜
ࡶ⮬⏤グ㏙ḍ࡟ࠕᮅ㣗ࢆࡓ࡭࡞࠸ ࠖࠕኤ㣗ࢆ㣗࡭࡞࠸ ࠖࠕ୍᪥୍㣗 ࠖࠕኤ㣗ࡣእ㣗ࡀከ࠸ ࠖࠊࠕእ㣗
ࡸ୰㣗㸦ฟ᮶ྜ࠸ࡢᘚᙜ࡞࡝ࢆ⮬Ꮿ࡛㣗࡭ࡿ㣗஦㸧ࡀከ࠸ ࠖࠕ㛫㣗ࡀከ࠸ ࠖࠕ୙つ๎ࠖ࡞࡝ࡢඹ㏻
Ⅼࡀぢࡽࢀࡿࠋ≉࡟  ਻ࡶῶࡗࡓዪᏊࡣ㐌࡟ ᪥ࡶ᫨㣗࡜ኤ㣗ࢆ㣗࡭࡚࠸࡞࠸ࡋࠊᮏேࡶ௒ࡢ
㣗⏕ά࡟ࡣၥ㢟ࢆࠕᙉࡃឤࡌࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊࠕḞ㣗 ࠖࠕ⏑࠸ࡶࡢࡢ㣗࡭㐣ࡂ ࠖࠕ㣗
஦௦ࢃࡾ࡟ⳫᏊ㢮ࢆ㣗࡭㐣ࡂࠖ࡞࡝ࠊ஘ࢀࡓ㣗⩦័࡟ཎᅉࡀぢࡽࢀࡿࠋ
㸧௒ࡢ㣗⏕ά࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ
 ࠕ௒ࡢ㣗⏕ά࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࡜࡚ࡶ‶㊊ࠖࡣ ࠊࠕࡸࡸ‶㊊ࠖࡣ ࠊ
ࠕ࠶ࡲࡾ‶㊊࡛࡞࠸ࠖࡣ ࠊࠕ඲↛‶㊊࡛࡞࠸ࠖࡣ ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ༙ศ௨ୖ㸦㸧
ࡢㄪᰝᑐ㇟ࡣ௒ࡢ㣗⏕ά࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕ඲↛‶㊊࡛࡞࠸ࠖࡢಶูࢧࣥࣉࣝࡢ㛵
㐃஦㡯ࡢᅇ⟅ࢆཧ↷ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊయ㔜ࡢቑῶࡀ኱ࡁࡃࠊ⮬⅕ࡋ࡞࠸ࠊḞ㣗ࡸእ㣗ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀཎ
ᅉࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸧௒ࡢ㣗⏕ά࡟ឤࡌࡓၥ㢟
 ࠕ௒ࡢ㣗⏕άࢆၥ㢟࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⤖ᯝࡣࢢࣛࣇ ࡟࡞ࡿࠋ


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
ᛶูⓗ࡟ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⏨ᏊࡣዪᏊࡼࡾ௒ࡢ㣗⏕ά࡟ၥ㢟ࢆᙉࡃឤࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢࡽࢀࡿࠋᖹ
ᆒⓗ࡟ࠕᙉࡃឤࡌࡿࠖ࡜ࠕࡸࡸឤࡌࡿࠖྜࢃࡏ࡚ࠊ࡜㧗࠸๭ྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ၥ㢟ࢆ
ឤࡌࡿෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⮬⏤グ㏙ࡢᙧ࡛ලయⓗ࡟グ㏙ࡉࢀࡓ⤖ᯝࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
᪥ᮏࡢᩱ⌮㸸ཱྀ࡟ྜࢃ࡞࠸࣭࠾࠸ࡋࡃ࡞࠸࣭័ࢀ࡚࠸࡞࠸࣭࿡ࡀⷧ࠸่࣭㌟ࡸᥭࡆ≀ࡣዲࡁ࡛
ࡣ࡞࠸࣭⫗ᩱ⌮ࡀከࡍࡂࡿ࣭⏑ࡍࡂࡿ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
୰ᅜࡢᩱ⌮㸸㣗࡭ࡓ࠸࣭ᨾ㒓ࡢᩱ⌮ࡀ᠜࠿ࡋ࠸࣭㎞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠸࣭ᮏሙࡢ୰⳹㢼ᩱ⌮ࡢ
࿡ࢆ࿡ࢃ࠸ࡓ࠸࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
௒ࡢ㣗஦ࡢෆᐜ㸸ᯝ≀ࡣ࠶ࡲࡾ㣗࡭࡞࠸࣭㔝⳯ࡀᑡ࡞࠸࣭ᥭࡆࡶࡢࡀከ࠸࡞࡝ࠋ
㣗⩦័㸸࢖ࣥࢫࢱࣥࢺ㣗ရࢆ㣗࡭ࡍࡂ࡚࠸ࡿ࣭࡯࡜ࢇ࡝ẖ㣗ࢥࣥࣅࢽ࡛㈙ࡗ࡚࠸ࡿ࣭ࣂ࢖ࢺࡀ
࠶ࡿࡓࡵࠊ㣗஦ࡢ᫬㛫ࡀ୙つ๎࣭㣗⏕άࡀ୙つᚊ࣭ኤ㣗ࡣ㣗࡭ࡍࡂࡿឤࡌࠋ
ᰤ㣴ࡢࣂࣛࣥࢫ㸸ᰤ㣴ࡢࣂࣛࣥࢫࡀᔂࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
≀౯㸸⫗ࠊᯝ≀ࡸ㔝⳯ࡣ࠾࠸ࡋ࠸ࡀࠊ್ẁࡀ㧗࠸ࠋ
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟Ⅼࡣᨭ᥼ࢽ࣮ࢬࡢᏑᅾࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸧୍᪥୕㣗࡜Ꮫ㣗ࡢ฼⏝
 ࠕ୍᪥୕㣗࡜Ꮫ㣗ࡢ฼⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝࡣࢢࣛࣇ ࡟࡞ࡿࠋ

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
ᛶูⓗ࡟ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⏨ᏊࡣዪᏊࡼࡾ௒ࡢ㣗⏕ά࡟ၥ㢟ࢆᙉࡃឤࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢࡽࢀࡿࠋᖹ
ᆒⓗ࡟ࠕᙉࡃឤࡌࡿࠖ࡜ࠕࡸࡸឤࡌࡿࠖྜࢃࡏ࡚ࠊ࡜㧗࠸๭ྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ၥ㢟ࢆ
ឤࡌࡿෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⮬⏤グ㏙ࡢᙧ࡛ලయⓗ࡟グ㏙ࡉࢀࡓ⤖ᯝࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
᪥ᮏࡢᩱ⌮㸸ཱྀ࡟ྜࢃ࡞࠸࣭࠾࠸ࡋࡃ࡞࠸࣭័ࢀ࡚࠸࡞࠸࣭࿡ࡀⷧ࠸่࣭㌟ࡸᥭࡆ≀ࡣዲࡁ࡛
ࡣ࡞࠸࣭⫗ᩱ⌮ࡀከࡍࡂࡿ࣭⏑ࡍࡂࡿ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
୰ᅜࡢᩱ⌮㸸㣗࡭ࡓ࠸࣭ᨾ㒓ࡢᩱ⌮ࡀ᠜࠿ࡋ࠸࣭㎞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠸࣭ᮏሙࡢ୰⳹㢼ᩱ⌮ࡢ
࿡ࢆ࿡ࢃ࠸ࡓ࠸࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
௒ࡢ㣗஦ࡢෆᐜ㸸ᯝ≀ࡣ࠶ࡲࡾ㣗࡭࡞࠸࣭㔝⳯ࡀᑡ࡞࠸࣭ᥭࡆࡶࡢࡀከ࠸࡞࡝ࠋ
㣗⩦័㸸࢖ࣥࢫࢱࣥࢺ㣗ရࢆ㣗࡭ࡍࡂ࡚࠸ࡿ࣭࡯࡜ࢇ࡝ẖ㣗ࢥࣥࣅࢽ࡛㈙ࡗ࡚࠸ࡿ࣭ࣂ࢖ࢺࡀ
࠶ࡿࡓࡵࠊ㣗஦ࡢ᫬㛫ࡀ୙つ๎࣭㣗⏕άࡀ୙つᚊ࣭ኤ㣗ࡣ㣗࡭ࡍࡂࡿឤࡌࠋ
ᰤ㣴ࡢࣂࣛࣥࢫ㸸ᰤ㣴ࡢࣂࣛࣥࢫࡀᔂࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
≀౯㸸⫗ࠊᯝ≀ࡸ㔝⳯ࡣ࠾࠸ࡋ࠸ࡀࠊ್ẁࡀ㧗࠸ࠋ
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟Ⅼࡣᨭ᥼ࢽ࣮ࢬࡢᏑᅾࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸧୍᪥୕㣗࡜Ꮫ㣗ࡢ฼⏝
 ࠕ୍᪥୕㣗࡜Ꮫ㣗ࡢ฼⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝࡣࢢࣛࣇ ࡟࡞ࡿࠋ

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
ᛶูⓗ࡟ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⏨ᏊࡣዪᏊࡼࡾ௒ࡢ㣗⏕ά࡟ၥ㢟ࢆᙉࡃឤࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢࡽࢀࡿࠋᖹ
ᆒⓗ࡟ࠕᙉࡃឤࡌࡿࠖ࡜ࠕࡸࡸឤࡌࡿࠖྜࢃࡏ࡚ࠊ࡜㧗࠸๭ྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ၥ㢟ࢆ
ឤࡌࡿෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⮬⏤グ㏙ࡢᙧ࡛ලయⓗ࡟グ㏙ࡉࢀࡓ⤖ᯝࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
᪥ᮏࡢᩱ⌮㸸ཱྀ࡟ྜࢃ࡞࠸࣭࠾࠸ࡋࡃ࡞࠸࣭័ࢀ࡚࠸࡞࠸࣭࿡ࡀⷧ࠸่࣭㌟ࡸᥭࡆ≀ࡣዲࡁ࡛
ࡣ࡞࠸࣭⫗ᩱ⌮ࡀከࡍࡂࡿ࣭⏑ࡍࡂࡿ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
୰ᅜࡢᩱ⌮㸸㣗࡭ࡓ࠸࣭ᨾ㒓ࡢᩱ⌮ࡀ᠜࠿ࡋ࠸࣭㎞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠸࣭ᮏሙࡢ୰⳹㢼ᩱ⌮ࡢ
࿡ࢆ࿡ࢃ࠸ࡓ࠸࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
௒ࡢ㣗஦ࡢෆᐜ㸸ᯝ≀ࡣ࠶ࡲࡾ㣗࡭࡞࠸࣭㔝⳯ࡀᑡ࡞࠸࣭ᥭࡆࡶࡢࡀከ࠸࡞࡝ࠋ
㣗⩦័㸸࢖ࣥࢫࢱࣥࢺ㣗ရࢆ㣗࡭ࡍࡂ࡚࠸ࡿ࣭࡯࡜ࢇ࡝ẖ㣗ࢥࣥࣅࢽ࡛㈙ࡗ࡚࠸ࡿ࣭ࣂ࢖ࢺࡀ
࠶ࡿࡓࡵࠊ㣗஦ࡢ᫬㛫ࡀ୙つ๎࣭㣗⏕άࡀ୙つᚊ࣭ኤ㣗ࡣ㣗࡭ࡍࡂࡿឤࡌࠋ
ᰤ㣴ࡢࣂࣛࣥࢫ㸸ᰤ㣴ࡢࣂࣛࣥࢫࡀᔂࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
≀౯㸸⫗ࠊᯝ≀ࡸ㔝⳯ࡣ࠾࠸ࡋ࠸ࡀࠊ್ẁࡀ㧗࠸ࠋ
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟Ⅼࡣᨭ᥼ࢽ࣮ࢬࡢᏑᅾࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸧୍᪥୕㣗࡜Ꮫ㣗ࡢ฼⏝
 ࠕ୍᪥୕㣗࡜Ꮫ㣗ࡢ฼⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝࡣࢢࣛࣇ ࡟࡞ࡿࠋ

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ࢢࣛࣇ ࠿ࡽࠕᮅ㣗ࡣᏛ㣗࠿⮬⅕ࠊ᫨㣗ࡣᏛ㣗ࠊኤ㣗ࡣ⮬⅕ࠖ࡜࠸࠺≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿࠋᮅ㣗ࡣ
Ꮫ㣗ࡢ฼⏝࡜⮬⅕ࡣࡑࢀࡒࢀࠊ࡜ ࡛࠶ࡿࠋᏛ㣗ࡢ฼⏝⋡ࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠸࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
᫨㣗ࡢᏛ㣗ࡢ฼⏝ࡣ 㸣࡛ࠊᏛ㣗ࢆ✚ᴟⓗ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
᫨㣗ࡣᏛ㣗฼⏝ࢆ୺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊኤ㣗ࡣ⮬⅕⋡ࡀ᭱ࡶ㧗࠸㸦㸧ࠋࠕ⮬⅕ࠖ࡟ḟ࠸
࡛ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖࡶ㧗࠸๭ྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ୰㣗ࠊእ㣗ࠊ࢔ࣝࣂ࢖ࢺඛ࡛ࡢ
ࠕࡲ࠿࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕኤ㣗ࢆ㣗࡭࡞࠸ࠖࡣ ࡜ᑡ࡞࠸࡞ࡀࡽᠱᛕࡉࢀࠊ㐺ษ
࡞ᣦᑟࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸧⮬⅕࡟ࡘ࠸࡚
ࢢࣛࣇࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟୍ࠊ ᪥୕㣗ࡣᏛ㣗ࢆ฼⏝ࡍࡿ࡯࠿࡟ࠊᮅ㣗࡜ኤ㣗ࢆ⮬⅕ࡍࡿேࡀከ
࠸ࠋࠕ⮬⅕ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ༙ศ௨ୖࡢㄪᰝᑐ㇟㸦⏨Ꮚ ࠊዪᏊ 㸧ࡀ⮬⅕ࢆࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࠕ࡯࡜ࢇ࡝⮬⅕ࡋ࡞࠸ࠖ࡜ࠕ඲↛⮬⅕ࡋ࡞࠸ࠖࡣ ࡛࠶ࡿࠋ⮬⅕ᅔ㞴ࡢ୺࡞
⌮⏤࡟⮬⏤グ㏙࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ⥲ࡌ࡚ࠊࠕ᫬㛫ࡀ࡞࠸ 㸦ࠖ㸧ࠊࠕసࡾ᪉ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ
㸦㸧ࠊࠕ㣗ᮦࡀ࡞࠸ 㸦ࠖ㸧ࠊࠕタഛࡀ࡞࠸ 㸦ࠖ㸧࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
㸧㣗࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
 㣗⾜ືࡣᖖ࡟♫஺ᡭẁ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ୺࡟ㄪᰝᑐ㇟ࡢ୍᪥୕㣗ࡢ᪥
ᖖ㣗࡜ࣃ࣮ࢸ࢕࣮ࡸ㣧ࡳ఍࡞࡝ࡢࣁࣞ㣗ࢆ⪺࠸ࡓࠋ
 ࡲࡎࠊ᪥ᖖ㣗ࡢඹ㣗⪅㸦ࢢࣛࣇ 㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᖖ㣗ࡢඹ㣗┦ᡭࡣࠕẕᅜㄒヰ⪅ࠖࡣ 㸣ࠊ
ࠕ᪥ᮏㄒヰ⪅ࠖࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞ࡃ 㸣ࡋ࠿࡞࠸ࠋṧࡾࡢ ࡣ୍ே࡛㣗࡭ࡿࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕᏙ㣗
㸦ேࡔࡅ࡛㣗஦ࢆࡍࡿࠋ㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝ࠿ࡽ᪥ᖖⓗ࡟ࡣࠕẕᅜㄒヰ⪅ࠖ࡜㣗ࢆ㏻ࡋࡓ஺ὶࡀᅽ
ಽⓗ࡟ከࡃࠊ᪥ᮏㄒヰ⪅࡜௚ᅜㄒヰ⪅࡜ࡢ஺ὶࡀᑡ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ





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ࣃ࣮ࢸ࢕࣮ࡸ㣧ࡳ఍࡞࡝ࣁࣞ㣗஦࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢඹ㣗⪅ࠊ㢖ᗘࠊෆᐜ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ㠃࠿ࡽ⪺࠸
ࡓࠋࣁࣞ㣗ࡢ♫஺ⓗ࡞㣗஦┦ᡭࡣࠕẕᅜㄒヰ⪅ࠖࡣ ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ᪥ᮏㄒヰ⪅ࠖ࡜ࠕࡑࡢ௚ࠖ
ࡣ ࡋ࠿࡞ࡃࠊ♫஺ⓗ࡞㣗ࡀ࡞࠸ேࡣ ࠸ࡿࠋ



ࢢࣛࣇ ࡜ࢢࣛࣇ ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ᪥ᖖ㣗ࡢඹ㣗⪅࡜ࣃ࣮ࢸ࢕࣮࡞࡝ࡢࣁࣞࡢ㣗஦ࡢ┦ᡭ
ࡣࠕẕᅜㄒヰ⪅ࠖࡢ᪉ࡀᅽಽⓗ࡟ከࡃࠊࠕ᪥ᮏㄒヰ⪅ࠖࡀ኱ኚᑡ࡞࠸࡜࠸࠺≉ᚩࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊ᪥ᖖ㣗ࡼࡾࣁࣞࡢ㣗ࡢ᪉ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࡸࡸ✚ᴟⓗ࡟᪥ᮏㄒヰ⪅࡜஺ὶࢆᅗࢁ࠺࡜࠸࠺ഴྥࡀぢ
ࡽࢀࡿࠋ
♫஺ⓗ㣗஦ࡢ㢖ᗘࡣࠕ᭶࡟୍ᅇ⛬ᗘࠖࡣ ࡢ࡯࠿ࠊࠕ஧࠿᭶࡟୍ᅇࠖࡣ ࠊࠕ୕࠿᭶࡟
୍ᅇࠖࡣ ࠊࠕ࡞࠸ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᴫࡋ࡚♫஺ⓗ࡞㣗஦ࡢ㢖ᗘࡀỴࡋ࡚ከ࠸࡜ࡣゝ࠼࡞
࠸ࠋ
ࣁࣞࡢ㣗஦ࡢෆᐜ㸦ࢢࣛࣇ 㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕẕᅜ㢼ᩱ⌮ࠖࡣ ࠊࠕ᪥ᮏᩱ⌮ࠖࡣ 㸣࡛࠶
ࡾࠊࠕࡑࡢ௚ࠖࡣ ࡜࠸࠺ࠊ࡯ࡰ୕ᆒ➼࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣁࣞࡢ㣗஦࡟࠾࠸࡚ࡣ᪥ᮏᩱ⌮࡜ࡑ
ࡢ௚ࡢ␗ᅜ㢼ᩱ⌮ࡢཷᐜᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ

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ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡟ែ≧࠸࡞ࡃࡋࡲᮃࡶ࡚࠸ࡘ࡟ື⾜࡞ⓗ஺♫ࡓࡌ㏻ࢆ㣗ࠊ࡚ࡌ⥲
ࢪ࣮࣓࢖ࡢ≀࡭㣗ࡢᮏ᪥㸧
ࠋࡓ࡭ㄪ࡛ἲ᪉࠺࠸࡜ྍ⟅ᅇᩘ」࡚࠸ࡘ࡟ࠖ≀࡭㣗ࡢᮏ᪥࡞࠸᎘ࠕ࡜ࠖ≀࡭㣗ࡢᮏ᪥࡞ࡁዲࠕ
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢḟࢀࡒࢀࡑࠊ࡜ࡿ࡭୪ࢆ␒㡰ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᩘ⟅ᅇࡣᯝ⤖
 㡰࠸ከࡢᩘ⟅ᅇࡢࠖ≀࡭㣗ࡢᮏ᪥࡞ࡁዲࠕ
ჯ࿡ࠒࡢࡶ୻ࠒࡁ↝ࡳዲ࠾ࠒࡽ࡫ኳࠒ㌟่ࠒྖᑑࠒ≀㘠ࠒ≀ࡆᥭࠒ࣓࣮ࣥࣛࠒ⫗↝㸸Ꮚ⏨
 ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㇋⣡ࠒ࣮ࣞ࢝ࠒࢇ࡝࠺ࠒ㢮ᏊⳫࠒỒ
࡫ኳࠒ㌟่ࠒࡁ↝ࡳዲ࠾ࠒࡢࡶ୻ࠒ㢮ᏊⳫࠒྖᑑࠒ≀ࡆᥭࠒ࣓࣮ࣥࣛࠒ≀㘠ࠒ⫗↝㸸Ꮚዪ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㇋⣡ࠒࢇ࡝࠺ࠒ࣮ࣞ࢝ࠒỒჯ࿡ࠒࡽ
࠸㧗ࡢྜ๭ࠋࡓࢀࡽぢࡀྥഴ࠺㐪ࡸࡸࡣู࡛ᛶࠊ࡚࠸ࡘ࡟ ࣉࢵࢺࡢࠖ ≀࡭㣗ࡢᮏ᪥࡞ࡁዲࠕ
ࠊ㸧㸦ࠖ 㢮≀㘠ࠕࠊ㸧㸦ࠖ ≀ࡆᥭࠕࠊ㸧㸦ࠖ ࣓࣮ࣥࣛࠕࠊ㸧㸦ࠖ ⫗↝ࠕࡣ࡛Ꮚ⏨ࠊ࡟㡰
ࣛࠕࠊ㸧㸦ࠖ 㢮≀㘠ࠕࠊ㸧㸦ࠖ ⫗↝ࠕࡣ࡛Ꮚዪࠊࡾ࠶࡛㸧㸦ࠖ ㌟่ࠕࠊ㸧㸦ࠖ ྖᑑࠕ
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛㸧㸦ࠖ 㢮ᏊⳫࠕࠊ㸧㸦ࠖ ྖᑑࠕࠊ㸧㸦ࠖ ≀ࡆᥭࠕࠊ㸧㸦ࠖ ࣓࣮ࣥ
ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ㢮ᏊⳫࠕ࡜ࠖ㌟่ࠕࠊ࡛ࡁዲࡀࠖྖᑑࠕࠖࠊ ࣓࣮ࣥࣛࠕࠖࠊ ≀ࡆᥭࠕࠖࠊ ⫗↝ࠕࡶ࡜ዪ⏨
ࠋࡿ࠶ࡀᕪࡢዪ⏨
 㡰࠸ከࡢᩘ⟅ᅇࡢࠖ≀࡭㣗ࡢᮏ᪥࡞࠸᎘ࠕ
ࡳዲ࠾ࠒࡽ࡫ኳࠒỒჯ࿡ࠒࡢࡶ୻ࠒ㢮ᏊⳫࠒ࣮ࣞ࢝ࠒ㢮ྖᑑࠒ㌟่ࠒࢇ࡝࠺ࠒ㇋⣡㸸Ꮚ⏨
 ⫗↝ࠒ࣓࣮ࣥࣛࠒ≀㘠ࠒ≀ࡆᥭࠒࡁ↝
ࠒ࣓࣮ࣥࣛࠒ࣮ࣞ࢝ࠒ㢮ྖᑑࠒࡽ࡫ኳࠒࡁ↝ࡳዲ࠾ࠒỒჯ࿡ࠒࢇ࡝࠺ࠒ㌟่ࠒ㇋⣡㸸Ꮚዪ
 ⫗↝ࠒ≀㘠ࠒ㢮ᏊⳫࠒࡢࡶ୻ࠒ≀ࡆᥭ
ࠖ㌟่ࠕࠊ㸧㸦ࠖ ࢇ࡝࠺ࠕࠊ㸧㸦ࠖ ㇋⣡ࠕࡣ࡛Ꮚ⏨ࡣ ࣉࢵࢺࡢࠖ≀࡭㣗ࡢᮏ᪥࡞࠸᎘ࠕ
ࠊ㸧㸦ࠖ ㇋⣡ࠕࡣ࡛Ꮚዪࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛㸧㸦ࠖ ࣮ࣞ࢝ࠕࠊ㸧㸦ࠖ 㢮ྖᑑࠕࠊ㸧㸦
࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛㸧㸦ࠖ ࡁ↝ࡳዲ࠾ࠕ㸧㸦ࠖ Ồჯ࿡ࠕࠊ㸧㸦ࠖ ࢇ࡝࠺ࠕࠊ㸧㸦ࠖ ㌟่ࠕ
࡟࠸᎘ࡀ࣮ࠖࣞ࢝ࠖࠕ 㢮ྖᑑࠕࡀᏊ⏨ࠊ᪉୍࡞࠸᎘ࡀࠖ㌟่ࠖࠕ ࢇ࡝࠺ࠖࠕ ㇋⣡ࠕࡶ࡜ዪ⏨ࠊࡕࢃ
ࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠶࡛࠸᎘ࡀࠖࡁ↝ࡳዲ࠾ࠕ࡜ࠖỒჯ࿡ࠕࡣ࡛Ꮚዪࠊ࡚ࡋᑐ

ᐹ⪃ྜ⥲ Ϫ

᫂ࡀᚩ≉࡜ྥഴ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࡣ࡚࠸࠾࡟ά⏕㣗ࡢ㇟ᑐᰝㄪࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋᯒศࢆᯝ⤖ᰝㄪࡢᅇ௒
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 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ
࡚ࡁ࡛ࡃࡲ࠺ࡀࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࣇࣝࢭࡢ㣗ࠊࡽࡀ࡞࠸㧗ࡀᗘᚰ㛵ࡿࡍ㛵࡟ࠖ㣗ࠕࡣ㇟ᑐᰝㄪ㸧
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸࡞࠸
࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࡟஦኱ࢆࠖ 㣗ࠕ࡟࠿࠸ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ౑࡟㈝㣗ࡣࡃ㏆ศ༙ࡢ㈝ά⏕ࡣ㇟ᑐᰝㄪ
⌧࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶ศ༑࡟ά⏕㣗ࡢ௒ࡽ࠿ ࣇࣛࢢ࡜ ࣇࣛࢢࠊ࡟๭ࡢࡑࠊࡀࡿ࠿ศࡀ
ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡟ᐇ
࠼⪃ࢆᗣ೺ࠊࡎࡁ࡛ࡃࡲ࠺ࡀ⌮⟶ᗣ೺ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࢀࡽぢࡀῶቑࡢ㔜యࡀ㇟ᑐᰝㄪࡢୖ௨๭୐
ࠊࡤࢀ࠸ࡶேࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆࠖ㣗ࠕ࡚ࡋ㆑ពࢆᗣ೺ࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆື⾜㣗࠸ࡋࡲᮃࡓ
ࡋᅾᏑࠊࡽࡀ࡞࠸࡞ᑡࡣ⪅㣗Ḟࠋࡿ࠸ࡶேࡢࡕࡀࡾ࡜ࢆ㣗㛫ࡸ㣗୰ࠊࡢࡢࡶࡘᣢࡣ㆑ពࡢ࡬ᗣ೺
ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆ㣗୰ࡸ㢮ᏊⳫࠊ࡚ࡃ࡞ࢀ࡜ࢆ஦㣗࡞ࡶ࡜ࡲࠊྜሙࡢ㣗ኤ࡜㣗ᮅ࡟≉ࠋࡿ࠸࡚
ࠋࡿࢀࡉᛕᠱ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࢀᜍ࠺ࡲࡋ࡚ࢀ஘ࡀࢫࣥࣛࣂࡢ㣴ᰤ
ࡽ⮬ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⌮⟶࡛ศ⮬ࢆ⯡඲ά⏕ࡣ࡜ά⏕Ꮫ␃ࡢࡋࡽᬽே୍
ά⏕ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࡞࡟せᚲᒙ୍ࡀຊ⬟⌮⟶ᕫ⮬ࠋࡿ࠶࡛఍ᶵ࠸ࡼࡪᏛࡽࢀࡇࠊࡋ㊶ᐇࢆ⌮⟶ά⏕
ᛮ࡜ࡪཬࡀ㡪ᙳ࡞኱㔜ࡶ࡟࡝࡞ືά⫋ᑵࡸᴗᏛࠊྜሙ࠸࡞ࡁ࡛ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡟ษ㐺࡛ศ⮬ࢆ័⩦
ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࣇࣝࢭࡢᗣ೺ࡓࡵྵࢆ⅕⮬ࡶ࡛ୗቃ⎔ⓗ໬ᩥ఍♫࡞㉁␗ࠋࡿࢀࢃ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ຊ⬟࡞せ㔜ࡿࡅ࠾࡟௦᫬ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ᴟ✚ࢆ㣗Ꮫ࠺࠸࡜ࠖ㣗እ࠿⅕⮬ࡣ㣗ኤࠊ㣗Ꮫࡣ㣗᫨ࠊ⅕⮬ࡣ㣗ᮅࠕࡣ࡟ⓗᮏᇶࡣ㣗୕᪥୍㸧
 ࡣ㣗ᮅࠊ ࡣ㣗᫨ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⋡⏝฼ࡢ㣗Ꮫࠋ࠸ከࡀேࡿࡍࢆ⅕⮬ࠊ᪉୍ࡿࡍ⏝฼࡟ⓗ
ࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࡀᇽ㣗⏕Ꮫࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝฼࡟⏕Ꮫ␃ࡢࡃከࡀ㣗Ꮫࠊࡃ㧗࡜
࡜ࡿ࠸࡚ࡗㄒ≀ࢆᯝᡂࡢࡑࠊ࡚ࢀࡽࢀධࡅཷ࡟࠸኱ࡀ࣮ࣗࢽ࣓ࡓࡋ៖⪃ࢆ⏕Ꮫ␃࡜ࠖ 㣗ᮅ෇ⓒࠕ
࡞࠸࡚ࡋࢆ⅕⮬ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸㧗ࡀᚅᮇࡿࡍᑐ࡟㣗Ꮫࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝฼ࡃከࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
ࡋᑐ࡟㣗Ꮫࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀ࣮ࣗࢽ࣓ࡔࢇᐩࡢ໬ኚࠊ࡚ࡗ࡜࡟ேࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼ࢆ㣗Ꮫ᪥ẖࠊ࡝࡞ே࠸
࡚ࡋᐇ඘ࢆ࣮ࣗࢽ࣓ࠖࠕ ࠸㎞ሷࡋᑡࠖࠕ ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡋࡸቑࢆ㢮✀ࡢࡎ࠿࠾ࠕࠊࡀ࠸ࡋ࠸࠾ࠊࡣ࡚
ࣗࣅࢱࣥ࢖ูಶࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᮃせ࡜ぢពࡢ࡝࡞ࠖ࠸ࡓ࡭㣗ࡃከࢆࢶ࣮ࣝࣇ࣭⳯㔝ࠖࠕ ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ
ࠋࡓࡗ࠿ศ࡛࣮
Ꮫ␃ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㸧㸦㣗ᮅ࡛࠸ḟࠊ㸧㸦ࡃ㧗ࡶ᭱ࡣ⋡⅕⮬ࡢ㣗ኤࠊ࡚࠸ࡘ࡟⅕⮬
ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⅕⮬࡚ࡗᙇ㡹ࠊࡽࡀ࡞ࡋ᭹ඞࢆ⣙ไⓗほᐈࡓࡗ࠸࡜࡝࡞ලჾ⌮ㄪࡸᮦ㣗࡚ࡗ࡜࡟⏕
ࡿࡍ⅕⮬ࠋ࠺ࢁ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡲ㧗ࡀᗘ㊊‶ࡢ㣗ᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡎࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ⩏ពࡣ࡛㠃࡞ࠎᵝ
ࡾ㏦௙ࡢぶࡶ࡛ࡋᑡࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟ᡂ㣴ࡢ⚄⢭⣙ೝࠊ⚄⢭❧⮬ࠊ⌮⟶ᗣ೺ࡢࠎ᪥ࡣ࡜ࡇ
ࡢㅰឤࠊࡾࡸ࠸ᛮࡢ࡬᪘ᐙࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠸ከࡀேࡴບ࡟⣙⠇࡚ࡗ⾜ࢆ⅕⮬ࠊ࡟ࡵࡓࡍࡽῶࢆᢸ㈇ࡢ
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気持ちを持たせることにもつながると考えられる。 
一日三食の中で、朝食の欠食問題が存在している。「朝食を食べない」は、女子では 15.3%ほ
どあることは気になるが、これは「起きられなくて」「食事より寝るほうが優先」「前日の夕食が
遅かった」などの原因があると考えられる。一日三食の中で朝食は最も大切で、体力向上の源、
学力向上の源と言っても過言ではなかろう。 
3）調査対象は社交的な食行動が母国語話者と母国料理に拘りすぎる傾向があるように思われ
る。 
今回の調査から普段の食事にしてもパーティーや飲み会など社交的な食事にしても、共食相手
は母国語話者である人はいずれも八割と七割という高い比率から、母国語話者以外の人との食事
が極めて少ないことが窺える。食事の内容も母国料理がメインで、母国語話者以外の人との共食
と母国料理以外の食が少ないのである。社交的食の頻度も決して高い頻度ではないと言えよう。
つまり、食を通じた国際交流が少なく、食の社交的機能をある程度活用しているように見えるが
十分とは言えない状態にある。 
渡日後に生活環境とライフスタイルが変化し、異文化適応過程において心理的課題と食生活上
の問題は連続している。専門知識の勉強と同様、生理的満足、心理的満足を伴う食生活を体感し
ていく中で、明るい社交性及び協同精神を養っていくことによって、より留学生活に対する満足
度がアップする。食を通じた異文化コミュニケーションが不足すると、新しい留学生活の再構築
においては「食」の要素は十分働かず、異文化間の対人関係形成のきっかけとなる食の国際交流
の機能が十分に活用されなくなる。これからは、対人関係作りとネットワーク強化に食を文化交
流の手段にしたりして、食の社交的機能を十分生かしていくことが望ましい。 
また、調査では二割近くの人は共に食事をする相手がなく、「孤食」に発展してしまいがちで
ある。さらに精神的ストレスがたまり、ひどい場合鬱になる恐れがある。社交的食事を積極的に
取り込むことによって、徐々に対人関係も改善していき、より充実した留学生活が楽しめるので
はないかと思われる。 
4）日本の食べ物に対してイメージについて、「焼肉」「揚げ物」「ラーメン」など味付けの濃い
ものと日本料理の代表とされている「寿司」「刺身」が高く評価されている。 
「焼肉」「揚げ物」「ラーメン」は焼いたり揚げたりして調理され、味つけが濃く、温かい食べ
るものである。中国人の食習慣に近いためかより容易に受け入れられたのであろう。 
日本に来てからには、日本料理の代表とされているものを食べることは食文化の体験として積
極的に受け入れていると思われる。留学生にとって、日本料理を受け入れることは日本文化を受
13（123）
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ࡅධࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ␃Ꮫ⏕ά࡟㐺ᛂࡍࡿࡓࡵ࡟㠀ᖖ࡟㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿ୍ࠋ ้ࡶ᪩ࡃ
᪥ᮏᩥ໬ࢆ✚ᴟⓗ࣭ࢫ࣒࣮ࢬ࡟ཷࡅධࢀ࡚ࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ⏕ά࡟័ࢀࡿࡇ࡜ࡣ኱஦࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ࠿ࡽẕᅜᩱ⌮ࡢ࿡࡟㏆࠸ࡶࡢ࡯࡝ࠊཬࡧ௦⾲ⓗ࡞㣗࡭≀࡯࡝ࡼࡾ✚ᴟⓗ
࡟ཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࡍ࡭࡚ࡢ␗ᅜࡢ㣗ᩥ໬ࢆཷᐜࡍࡿ㝿࠾࠸࡚ぢࡽࢀࡿ≉ᚩ
ࡢ୍ࡘࡔ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ

ϫ ᥦ᱌

๓㏙ࡋࡓၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡼࡾᡂᯝࡢከ࠸␃Ꮫ⏕άࢆᴦࡋࡵࡿࡼ࠺ࠊᩍ⫱ᨭ᥼ഃ࡟࠶ࡓࡿぶ࡜
኱Ꮫ࡜␃Ꮫ⏕⮬㌟࡟ḟࡢࡼ࠺࡟ᥦ᱌ࡋࡓ࠸ࠋ
㸧೺ᗣ⟶⌮ࡢ▱㆑࡜⮬⅕ᢏ⬟ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࠋ
Ώ᪥๓࡟␃Ꮫ‽ഛࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚␃Ꮫㄝ᫂఍ࡸເ㞟᫬࡟ࠕ␃Ꮫࡢ‽ഛ ࡢࠖࡼ࠺࡞෉Ꮚ࡟೺ᗣ⟶⌮
࡟ࡘ࠸࡚ࡢෆᐜࢆྲྀࡾ㎸ࡳࠊ␃Ꮫ๓࠿ࡽ‽ഛ೺ᗣ⟶⌮ࡢ㔜せᛶࢆẼ࡙࠿ࡏࠊぶࡢᣦᑟࡢୗ࡛ᇶᮏ
ⓗ࡞ㄪ⌮▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡋ࡚ࡃࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ኱Ꮫഃ࡜ࡋ࡚ࡣ඲㠃ⓗ࡟␃
Ꮫ⏕άࡢࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡋࠊඃ⚽࡞␃Ꮫ⏕ࢆ⋓ᚓࡋࠊᩍ⫱ຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟
ࡣᚲ㡲࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊΏ᪥๓࡟⏕ά⎔ቃ㠃࡛ࡢཷධࢀែໃࢆᩚഛࡋࠊࡑࡢ᝟ሗࢆ஦๓࡟ᥦ౪ࡍࢀࡤࠊ␃Ꮫ⏕
⋓ᚓ➇தࡢୗ࡛ࠊඃ⚽࡞Ꮫ⏕ࡀ␃Ꮫࡢ‽ഛࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࡵࠊࡉࡽ࡟኱Ꮫࡢᩍ⫱ᡂᯝࢆୖࡆࡽࢀ
ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸧Ώ᪥ᚋࡢ㐺ษ࡞ᣦᑟ࡜ᨭ᥼
 Ώ᪥┤ᚋࠊ┿᪂ࡋ࠸⎔ቃ࡟ࡼࡾ᪩ࡃ័ࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࠊ␃Ꮫ⏕ࡣᖖ࡟⥭ᙇ࡜⯆ዧࡀ⥆ࡃ≧ែ࡟࠶
ࡿࠋዲወᚰࡶᙉࡃࠊぢࡿࡶࡢ⪺ࡃࡶࡢࡍ࡭࡚⌋ࡋࡃឤࡌࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡇࡢ᫬ᮇࡢ␗ᩥ໬࡟ᑐࡍ
ࡿཷᐜຊ࡜㐺ᛂຊࡣⴭࡋࡃࠊ┠ࢆぢᙇࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ㐺ษ࡞ᣦᑟࡣၥ㢟Ⓨ⏕ࡢண㜵࡟ࡶ࡞ࡿࡋࠊ
ึᮇࡢᡞᝨ࠸ࢆ㍍ῶࡋࠊ㏿ࡸ࠿࡟㣗⏕άࠊ␃Ꮫ⏕άࢆ㌶㐨࡟஌ࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡶࡼࡾຠᯝࡀ㧗࠸
࡜ᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
㸧Ꮫ㣗࣓ࢽ࣮ࣗࡢ඘ᐇ
Ꮫ㣗ࢆከࡃ฼⏝ࡍࡿᏛ⏕࡯࡝Ꮫ㣗࡟ᑐࡍࡿᮇᚅࡀ኱ࡁ࠸ࠋࡑࡢせᮃ࡟ᛂ࠼࡚Ꮫ㣗ࡢᕤኵࡀᚲせ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤࠊ࣓ࢽ࣮ࣗࡢ඘ᐇࠊ୰ᅜ㢼ࡢᩱ⌮ࡢ࠾࠿ࡎࢆቑࡸࡋࡓࡾࠊㄪ࿡ᩱࣂ࣮࡟၈㎞Ꮚ
࿡ჯࡳࡓ࠸࡞ࡶࡢࢆຍ࠼ࡓࡾࠊࢧࣛࢲࡸࣇ࣮ࣝࢶࢆ㇏ᐩ࡟ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࡣࠊ␃Ꮫ⏕ࡔࡅ
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࡞ࡃࠊ᪥ᮏேᏛ⏕ࡸᩍ⫋ဨ࡟ࡶ႐ࡤࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᏛ㣗࣓ࢽ࣮ࣗࡢ඘ᐇࡣᏛ㣗࡜ࡋ࡚ࡣ᭱ึࡢ୍
Ṍࡀ㞴ࡋ࠿ࢁ࠺ࡀࠊᏛ㣗ࡢ඘ᐇЍ‶㊊ᗘ࢔ࢵࣉЍከࡃ฼⏝ࡍࡿЍ฼┈⋓ᚓЍࡉࡽ࡟඘ᐇ࡜࠸࠺ዲ
ᚠ⎔ࡢ㌶㐨࡟஌ࡏࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ㣗ࡢ࣓ࢽ࣮ࣗࡸ⎔ቃᨵၿࢆᅗࡾࠊᏛ⏕ࡢ⮬୺ⓗཧຍࢆಁࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏛ⏕ࡢ೺ᗣ࡞㣗⾜ື
࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸ࡗࡓຠᯝࡶᮇᚅ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࠊ኱Ꮫࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸເ㞟ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
࡟ᥖ㍕ࡍࡿ࡞࡝ᵝࠎ࡞᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ᪉ἲࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

⤊ࢃࡾ࡟

ᮏ✏࡛ࡣ໭㝣኱Ꮫࡢ୰ᅜே␃Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕άࡢᐇែ࣭ព㆑ࢆㄪᰝࡋࠊ␗ᩥ໬⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿ␃Ꮫ
⏕ࡢ㣗⏕ά࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩ࡜ഴྥࢆศᯒࡋࡓୖ࡛ࠊ㣗⏕άࡢ㉁ྥୖࡢࡓࡵࡢ⪃ᐹ࡜ᥦ᱌ࢆヨࡳࡓࠋ
௒ᅇࡢㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟ࡣ␃Ꮫ⏕άࢆᴦࡋࢇ࡛࠸࡞ࡀࡽࠊ㣗⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡣᮃࡲࡋ࠸࡜
ࡣゝ࠸㞴࠸≧ែ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ㣗⏕άࡢࢭࣝࣇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ␃Ꮫ
⏕⮬㌟࡟࡜ࡗ࡚ࠊᚰ㌟࡜ࡶ࡟᭷ព⩏࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊᏛຊྥୖ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ኱Ꮫഃ࡜ࡋ࡚ᣢ⥆ⓗ
ඃ⚽࡞␃Ꮫ⏕ࢆ⋓ᚓࡋЍඃ⚽࡞ேᮦࡀ⫱ࡘЍ኱Ꮫࡢྡኌࡀ㧗ࡲࡿЍඃ⚽࡞Ꮫ⏕ࢆ⋓ᚓࡍࡿ࡜࠸
࠺ዲᚠ⎔ࡢ㌶㐨࡟஌ࡿ୍ࡘࡢษཱྀ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ␃Ꮫ⏕ࡀ⮬ࡽ೺ᗣࢆ༑ศព㆑ࡋࠊᰤ㣴ࡢࣂ
ࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓ㣗⏕ά࣭㣗⩦័࡟࡞ࡿࡼ࠺ࠊ␃Ꮫ⏕⮬㌟ࡢព㆑ᨵ㠉㸦ᩍ⫱㸧࡜ᨭ᥼ഃ࡟࠶ࡓࡿぶ
࡜኱Ꮫࡢᨭ᥼࡜ᣦᑟࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ


ཧ⪃ᩥ⊩

㸬ᮧୖள⏤⨾࣭ⱉᏳ฼ᯞ࣭ᓊᮏ୕㤶Ꮚ㸦㸧ࠕ኱Ꮫ⏕࡟࠾ࡅࡿ㣗⏕άࡢ≉ᚩ࡜ᚰ㌟ឋッࠖࠗ ⚟
஭኱Ꮫᩍ⫱ᆅᇦ⛉Ꮫ㒊⣖せϬᛂ⏝⛉ᏛᐙᨻᏛ⦅࠘㸪SS
㸬☾㒊⏤㤶࣭㔜ᯇⰋ♸㸦㸧ࠕ኱Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕άࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ୕㔜኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲⣖せ
⮬↛⛉Ꮫ࣭ேᩥ⛉Ꮫ࣭♫఍⛉Ꮫ࣭ᩍ⫱⛉Ꮫ ࠘㸪SS
㸬Ᏻ཭⿱Ꮚ㺃すᑿ⣲Ꮚ 㺀␃Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕ά࡜㣗⎔ቃ࡜ࡢ㛵㐃࡟㛵ࡍࡿⴌⱆⓗ◊✲㸫㹌኱
Ꮫࡢ஦౛㸫㺁ࠗ⏕άᏛㄽྀ࠘㸪SS
㸬⏣୰ඹᏊ㺃㧗℈ឡ 㺀ᅾ᪥␃Ꮫ⏕࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢᩥ໬ཷᐜ㸫␗ᩥ໬⁫ᅾ⪅ࡢ㣗⫱࡜࠸࠺
ㄢ㢟࡬ࡢ♧၀㸫㺁 ࠗ ᖺᗘ␗ᩥ໬㛫ᩍ⫱Ꮫ఍➨  ᅇ኱఍Ⓨ⾲ᢒ㘓࠘SS 
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㸬⏣୰ඹᏊ࣭㧗℈ឡ㸦㸧ࠕ␗ᩥ໬⁫ᅾ⪅࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢືែ࡜ၥ㢟ࡢㄆ㆑㸫ᅾ᪥␃Ꮫ⏕ࡢ㣗⏕
άㄪᰝ࡟ࡼࡿ␗ᩥ໬㛫㣗⫱࡬ࡢ♧၀㸫ࠖࠗ ᪥ᮏ೺ᗣᚰ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ኱఍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠘SS
㸬➟ཎ⚈ኈ㑻㸦㸧ࠕᅾ᪥୰ᅜே⦅ධ␃Ꮫ⏕ࡢ␃Ꮫ⏕ά㐺ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ➨  ᅇ␃Ꮫ⏕ᩍ⫱Ꮫ
఍Ⓨ⾲
㸵㸬ෆ㛶ᗓ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ  ᖺ  ᭶  ᪥㜀ぴ


 
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௜㘓
ㄪ ᰝ ⚊ 
 ␃Ꮫ⏕ࡣ᪥ᮏ࡟᮶࡚ࠊゝㄒࢆࡣࡌࡵࠊከࡃࡢၥ㢟ࡸᅔ㞴࡟┤㠃ࡋࠊດຊࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍ேᬽࡽ
ࡋࡢ␃Ꮫ⏕ά࡛Ḟ㣗ࡸ㛫㣗ࡢቑຍ࡞࡝㣗⏕άࡢ஘ࢀࡸᰤ㣴ࡀ೫ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ␃Ꮫ⏕ࡢ
㣗⏕άࡢᐇែࢆᢕᥱࡋࠊ㉁ⓗ࡞ྥୖ࡟ᅗࡿࡓࡵ࡟ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ࡈグධ࠸ࡓࡔ࠸ࡓෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤫ィⓗ࡟ฎ⌮ࡋࠊಶࠎࡢㄪᰝ⚊ࢆබ⾲ࡋࡓࡾࠊㄪᰝࡢ┠ⓗ
௨እ࡟౑⏝ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ୍ษࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ
 ኱ኚ࠾ᛁࡋ࠸࡜ࡇࢁᜍ⦰࡛ࡍࡀࠊㄪᰝࡢ㊃᪨ࢆࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡁࠊᚚ༠ຊࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪
࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

࠶࡞ࡓࡈ⮬㌟ࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࠾ᑜࡡࡋࡲࡍࠋ
ᛶู㸸⏨  ዪ   ᖺ㱋㸸   ᡯ    ฟ㌟ᆅ㸸     
ᑓᨷ㸸     Ꮫᖺ㸸     ⁫᪥ᮇ㛫㸸   ᖺ   ᭶
᭶ࡢ⏕ά㈝ࡣ   ୓෇  ࡑࡢෆࠊ㣗㈝   ୓෇

ၥ 㸬␃Ꮫ⏕άࢆᴦࡋࡃឤࡌ࡚࠸ࡿ࠿
ձᙉࡃឤࡌࡿ   ղࡸࡸឤࡌࡿ   ճ࠶ࡲࡾឤࡌ࡞࠸   մ඲↛ឤࡌ࡞࠸
ၥ 㸬ධᏛᚋࡢయ㔜ኚ໬
ձྠࡌ    ղῶࡗࡓ㸦   NJ㸧    ճቑ࠼ࡓ㸦   NJ㸧  
ၥ 㸬௒ࡢ㣗⏕ά࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ձ࡜࡚ࡶ‶㊊   ղࡸࡸ‶㊊   ճ࠶ࡲࡾ‶㊊࡛࡞࠸  մ඲↛‶㊊࡛࡞࠸
ၥ 㸬⮬ศࡢ௒ࡢ㣗⏕ά࡟ၥ㢟ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ձᙉࡃឤࡌࡿ  ղࡸࡸឤࡌࡿ  ճ࠶ࡲࡾឤࡌ࡞࠸  մ඲↛ឤࡌ࡞࠸
ឤࡌ࡚࠸ࡿ࡞ࡽࠊࡑࡢၥ㢟ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ                
ၥ 㸬⮬⅕ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ձࡣ࠸   ղ࠶ࡲࡾࡋ࡞࠸  ճ࡯࡜ࢇ࡝ࡋ࡞࠸  մ඲↛ࡋ࡞࠸
ၥ 㸬⮬⅕ᅔ㞴ࡢ⌮⏤ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձタഛࡀ࡞࠸ ղ᫬㛫ࡀ࡞࠸ ճ㣗ᮦࡀ࡞࠸ մࡸࡾ᪉ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ յࡑࡢ௚
ၥ 㸬୍᪥୕㣗࡟ࡘ࠸࡚ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋྜࡗ࡚࠸ࡿ㡯┠ࢆݱࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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㡯┠ ձᏛ㣗 ղ⮬⅕ ճࡑࡢ௚ մ㣗࡭࡞࠸
ᮅ㣗 ᙧᘧ    
㐌㛫฼⏝᪥ᩘ ᪥ ᪥ ᪥ ᪥
᫨㣗

ᙧᘧ 
㐌㛫฼⏝᪥ᩘ ᪥ ᪥ ᪥ ᪥
ኤ㣗

ᙧᘧ 
㐌㛫฼⏝᪥ᩘ ᪥ ᪥ ᪥ ᪥
ၥ 㸬Ꮫ㣗ࢆ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᮅ㣗㸸 ձ㐌࡟ ᪥ ղ㐌࡟ 㹼᪥  ճ㐌࡟ ᪥  մ฼⏝ࡋ࡞࠸
᫨㣗㸸 ձ㐌࡟ ᪥ ղ㐌࡟ 㹼᪥  ճ㐌࡟ ᪥  մ฼⏝ࡋ࡞࠸
ኤ㣗㸸 ձ㐌࡟ ᪥ ղ㐌࡟ 㹼᪥  ճ㐌࡟ ᪥  մ฼⏝ࡋ࡞࠸
ၥ 㸬ᬑẁࡢ㣗஦ࡢඹ㣗⪅࡟ࡘ࠸࡚ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձẕᅜㄒヰ⪅   ղ᪥ᮏㄒヰ⪅   ճࡑࡢ௚   մ࠸࡞࠸  
ၥ 㸬ࣃ࣮ࢸ࢕࣮ࡸ㣧ࡳ఍࡞࡝♫஺ⓗ࡞㣗࡟ࡘ࠸࡚⪺ࡁࡲࡍࠋ
┦ᡭ㸸ձẕᅜㄒヰ⪅  ղ᪥ᮏㄒヰ⪅  ճࡑࡢ௚  մ࠸࡞࠸
㢖ᗘ㸸ձ᭶࡟୍ᅇ⛬ᗘ௨ୖ ղ஧࠿᭶࡟୍ᅇ⛬ᗘ  ճ୕࠿᭶࡟୍ᅇ⛬ᗘ  մ࡞ࡋ
ෆᐜ㸸ձẕᅜ㢼  ղ᪥ᮏ㢼  ճࡑࡢ௚
ၥ  ḟ࠿ࡽዲࡁ࡞㣗࡭≀࡜᎘࠸࡞㣗࡭≀ࢆ㡰␒࡟㑅ࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձᑑྖ㢮 ղ࣮࣓ࣛࣥ ճ࠺࡝ࢇ մ่㌟ յ↝ࡁ⫗ ն㘠≀㢮 շኳ࡫ࡽ  ո⣡㇋
չ࿡ჯỒ պ࠾ዲࡳ↝ࡁ ջ୻ࡶࡢ ռᥭࡆ≀  սⳫᏊ㢮  վࡑࡢ௚      

ዲࡁ࡞㣗࡭≀㸸                                
  
᎘࠸࡞㣗࡭≀㸸                                

 
 
㸦ᚚ༠ຊ࡝࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ㸧 

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